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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah membuat suatu komunikasi visual yang dapat 
digunakan dalam perancangan promosi event “Bike To Work Day 2010” 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara 
secara langsung ke tim penyelengara dan pencarian data melalui fasilitas internet 
maupun studi pustaka. 
HASIL YANG DICAPAI dari serangkaian  perancangan promosi ini adalah agar event 
ini dapat mengajak target audience untuk bersepeda ke kantor setiap hari. 
SIMPULAN yang didapat setelah melakukan perancangan komunikasi visual untuk 
promosi event “ Bike to Work Day 2010” yaitu dapat menarik perhatian masyarakat 
untuk hadir dalam event ini, dan Event ini diharapkan dapat membangkitkan semangat 
masyarakat untuk terus bersepeda ke kantoran setiap hari. 
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